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Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, світові тенденції гуманізації, 
інтеграції та глобалізації суспільства визначили нові пріоритети розвитку освітньої галузі. У 
Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що одним із основних аспектів реформування 
освіти є впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних і науково-методичних 
досягнень, а одним із основних шляхів удосконалення змісту освіти є широке застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).  
Дидактико-педагогічні та методичні проблеми інформатизації навчального процесу вивчали В. 
Болтянський, В. Беспалько, М. Жалдак, В. Монахов, Ю. Рамський, В. Розумовський, 
О. Співаковський та ін. У працях Ю. Машбиця, В. Зінченка, Н. Тализіної досліджувалися психолого-
педагогічні аспекти використання інформаційних технологій у навчальному процесі.  
Однією з сучасних ІКТ є технологія web-quest (веб-квест). Дана технологія створена в США в 1995 
році дослідниками Б. Доджем і Т. Марчем, які вперше визначили методичні вимоги для 
гіпертекстового веб-квесту. Існує ряд досліджень вчених щодо застосування веб-квестів в 
дистанційному навчанні (Г. Шаматонова), в контексті підвищення якості підготовки фахівців різного 
профілю (Я. Биховський, С. Мєшкова, В. Силантьєв).  
У перекладі з англійської мови слово web означає мережа (наприклад, інтернет-мережа), а quest – 
пошук – тривалий цілеспрямований пошук, який може бути пов'язаний з прикладами або грою; це 
слово також служить для позначення одного з різновидів компʼютерних ігор [7], [8, с.119]. Як 
бачимо, веб-квест – це цілеспрямований пошук необхідної інформації в деякій мережі (мережі 
Інтернет). О. Гапеєва розглядає веб-технології в класичному розумінні як проблемне завдання з 
елементами рольової гри для виконання якої використовуються інтернет-технології [6, с. 336].  
Кадемія М. розуміє веб-квест як спеціальним чином організований вид дослідницької діяльності, 
для виконання якої учні (студенти) здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет за зазначеними 
адресами [8, с. 227]. 
Воробйов Г. розглядає веб-квести як окрему категорію навчальних проектів – веб-проектів [5, с. 
8]. На деяких освітніх сайтах можна зустріти такі визначення веб-квесту: 
- сайт в мережі Інтернет або в локальній мережі навчального закладу, з яким працюють учні або 
студенти під час виконання навчальних завдань; 
- сценарій організації проектної діяльності учнів по будь-якій темі; 
- формат уроку з орієнтацією на розвиток пізнавальної, дослідницької діяльності учнів, на якому 
основна частина інформації приходить через ресурси Інтернету; 
- самостійна пошукова діяльність в мережі Інтернет за одним або кількома напрямками заздалегідь 
продуманого маршруту з певною метою; в процесі такої діяльності виникає необхідність аналізувати 
інформацію, яка зустрічається на шляху пошуку. 
Оскільки ми розглядаємо веб-квест з точки зору навчально-виховного процесу, то приймаємо таке 
визначення терміну «веб-квест»: освітній веб-квест – це інтернет-пошук, метою якого є навчання, 
тобто отримання нових знань, закріплення наявних знань, закріплення навичок користування 
мережею Інтернет та інших навичок за освітнім предметом. 
Результатом роботи з веб-квестом є публікація результатів робіт учнів у вигляді веб-сторінок, веб-
сайтів [4], або презентацій, які виконуються в Microsoft Office PowerPoint. 
Веб-квест складається з таких елементів: вступ, де вказується термін проведення певної 
самостійної роботи і задаються вихідні умови; завдання різного ступеня складності для самостійного 
виконання; посилання на ресурси пошукової мережі Інтернет, які надають можливість знайти і 
“завантажити” необхідний матеріал: електронні адреси, тематичні чати, книги або методичні 
посібники, які знаходяться в бібліотеках; поетапний опис процесу виконання певного завдання з 
поясненням принципів переробки інформації, допоміжними питаннями, причинно-наслідковими 
таблицями, схемами, діаграмами; висновки, які містять орієнтовні результати виконання завдання, 
шляхи подальшої самостійної роботи по зазначеній темі і ті галузі, де можливо застосувати отримані 
результати [4, с.35-37]. 
Таким чином, сучасні освітні інформаційні технології – це потужний стимул, який дозволяє 
розвивати пізнавальну активність учнів, покращує якість знань, сприяє розвитку навичок 
самостійного отримання знань.  
Самостійна робота учнів за технологією веб-квесту носить творчий характер, так як виконується в 
атмосфері співробітництва і почуття своєї відповідальності за успіх загальної справи, в дусі змагання, 
бажання бути краще за суперника і високої мотивації до успіху з реальними, наочними і відчутними 
плодами власної праці. 
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